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Seminario per il corso di Storia contemporanea (Prof Alberto De Bernardi) 
Laurea triennale aa.2010/2011 
“Fare gli italiani e fare le italiane: educazione e istruzione in età liberale” 
dott.ssa Elena Bignami 
 
 
 
ARGOMENTO DEL CORSO 
Nel gennaio del 1860 viene esteso a tutto il Regno d’Italia il decreto legislativo del Regno di 
Sardegna promulgato il 13 Novembre 1859 e meglio noto come Legge Casati, dal nome del primo ministro 
della Pubblica Istruzione dell’Italia unita. Questa prima legge nazionale sull’istruzione è parte integrante del 
corredo normativo con cui la destra storica al governo avvia il processo di centralizzazione amministrativa 
del nuovo Regno d’Italia e, in particolare, con essa il governo si cimenta nel difficile processo di formazione 
del cittadino e della cittadina italiana. 
L’obiettivo del corso è far luce sui profondi cambiamenti che la normativa unitaria introduce in 
materia di istruzione (promozione dell’alfabetizzazione, secolarizzazione dell’istruzione, valorizzazione del 
“ruolo della donna” nella sfera pubblica, ecc.), evidenziando come questi mutamenti siano il frutto di un 
lungo e complesso percorso che ha assimilato elementi e sistemi fortemente radicati nella società italiana. 
Questo punto di vista ci condurrà a dedicare un’attenzione particolare al coinvolgimento delle donne in 
questo processo di costruzione dell’identità nazionale attraverso l’alfabetizzazione (introduzione della figura 
della maestra), e alle sue impreviste implicazioni sociali e politiche. 
 
 
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Elementi di valutazione saranno: 
- presenza e partecipazione agli incontri, si ricorda infatti che IL SEMINARIO È A FREQUENTAZIONE 
OBBLIGATORIA PER TUTTI GLI INCONTRI 
-
 
preparazione di una breve tesina (quattro-cinque cartelle, max 10.000 battute), attestante la lettura critica 
di un saggio tra quelli proposti in bibliografia, da inviare all’indirizzo elena_bignami@libero.it, una 
settimana prima dell’appello in cui si intende verbalizzare il voto. 
Il seminario esonera lo studente dalla preparazione della parte monografica del corso di “Storia 
contemporanea” del Professore Alberto De Bernardi. 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
-
 
Dina Bertoni Jovine, Funzione emancipatrice della scuola e contributo della donna all’attività 
educativa, in L’emancipazione femminile in Italia. Un secolo di discussioni 1861-1961, Firenze, La 
Nuova Italia, 1963, pp. 223-275 
-
 
Simonetta Soldani, Nascita della maestra elementare, in Fare gli italiani. Scuola e cultura nell’Italia 
contemporanea. Vol.I: La nascita dello Stato nazionale, Simonetta Soldani – Gabriele Turi (a cura di), 
Bologna, Il Mulino, 1993, pp. 67-129 
-
 
Simonetta Soldani, Maestre d’Italia, in Il lavoro delle donne, Angela Groppi (a cura di), Roma, Laterza, 
1996, pp. 369-397 
-
 
Adolfo Scotto, La scuola degli italiani, Bologna, Il Mulino, 2007 [solo la Parte prima. Il primato 
dell’istruzione secondaria] 
Altre letture potranno essere indicate a lezione. 
 
 
ORARIO DELLE LEZIONI 
mercoledì 15 dicembre 2010 ore 11-13, Aula Grande 
mercoledì 12   gennaio 2011 ore 11-13, Aula Grande 
mercoledì 19   gennaio 2011 ore 11-13, Aula Gambi 
mercoledì 26   gennaio 2011 ore 11-13, Auletta seminari (2° piano Plesso S. Giovanni in Monte) 
 
 
RECAPITO 
elena_bignami@libero.it 
